














Andrea del Sarto (Andrea d’Agnolo di Francesco) 
[1486 –1530]









Juan van der Hamen y León [1596–1631]











Domenico Puligo (Domenico di Bartolomeo  
degli Ubaldini) [1492 –1527]



























Taro at the Villa on the Coast
1924
36.5×44.3 cm









Étienne Clémentel [1864 –1936]
St-Floret
1921
Ink (?) on paper
33×23.5 cm




























































Lucas Cranach the Elder [1472 –1553]
Saxon Prince on Horseback with the Coburg 










Lucas Cranach the Elder








































































































































<Epithalamia>: (6) Second Intermezzo. The 
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<Epithalamia>: (8) Second Intermezzo. The 












<Epithalamia>: (9) Second Intermezzo. The 












<Epithalamia>: (10) Second Intermezzo. The 












<Epithalamia>: (11) Second Intermezzo. The 












<Epithalamia>: (12) Second Intermezzo. The 












<Epithalamia>: (13) Second Intermezzo. The 












<Epithalamia>: (14) Second Intermezzo. The 












<Epithalamia>: (15） Second Intermezzo. 











69.3×84.5 cm（画寸）; 73×97.5 cm（紙寸）
Charles Waltner [1846–1925], Rembrandt 
Harmensz. van Rijn [1606–1669] (after)
The Night Watch
1886
Etching, drypoint on Japanese paper










Lithographic crayon, tusche, scraper on Japanese 
paper
55.6×35.2 cm (image); 59.4×43.2 cm (sheet)
G.2014–0024
